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御移転・再建実務の御功績
御
移
転
・
再
建
実
務
の
御
功
績
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員　
尾
崎　
正
善　
只
今
ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
、
本
研
究
所
の
客
員
研
究
員
を
務
め
て
お
り
ま
す
尾
崎
正
善
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
私
は
、
今
回
の
遠
忌
に
ち
な
ん
で
、
石
川
禅
師
の
﹁
御
移
転
・
再
建
実
務
の
御
功
績
﹂
と
い
う
論
題
で
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
ず
、
何
よ
り
も
石
川
禅
師
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
鶴
見
の
地
に
移
転
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
石
川
禅
師
の
御
移
転
に
関
し
て
の
御
活
躍
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
い
う
意
図
で
発
表
い
た
し
ま
す
。
資
料
に
よ
っ
て
は
、
川
口
先
生
以
上
に
生
々
し
い
も
の
が
色
々
出
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
地
元
の
方
に
と
っ
て
、
ま
た
当
時
の
方
に
と
っ
て
は
失
礼
な
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ご
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
資
料
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
初
め
に
、
石
川
禅
師
の
生
涯
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
年
譜
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
い
つ
監
院
に
な
ら
れ
た
と
か
、
そ
れ
か
ら
大
学
の
、
今
の
駒
澤
大
学
で
あ
り
ま
す
が
、
曹
洞
宗
専
門
学
校
の
学
監
を
務
め
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
何
度
も
言
う
よ
う
に
、
こ
ち
ら
を
御
覧
い
た
だ
け
れ
ば
、
石
川
禅
師
が
単
に
総
持
寺
の
禅
師
を
御
勤
め
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
宗
門
の
数
々
の
要
職
に
就
か
れ
、
多
方
面
に
わ
た
り
活
躍
な
さ
っ
て
い
た
こ
と
が
ご
確
認
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
次
の
資
料
か
ら
が
今
日
の
主
な
発
表
で
ご
ざ
い
ま
す
。
明
治
三
十
一
年
︵
一
八
九
八
︶
に
總
持
寺
が
火
災
に
遭
い
ま
す
。
そ
の
あ
と
― 40 ―
定
め
ら
れ
た
の
が
、﹃
諸
殿
堂
再
建
法
規
﹄
で
す
。
こ
れ
は
、
元
あ
り
ま
し
た
地
に
再
建
す
る
と
い
う
こ
と
を
予
定
・
計
画
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
明
治
三
十
二
年
、
焼
け
た
翌
年
に
出
さ
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
川
口
先
生
に
お
聞
き
し
ま
し
た
ら
、
こ
れ
は
見
た
こ
と
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
お
示
し
し
ま
し
た
の
が
現
物
で
す
が
、
私
は
今
ま
で
見
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
昨
年
に
入
手
し
た
も
の
で
、
本
学
の
図
書
館
に
も
、
本
山
に
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
ま
た
ま
古
書
店
で
見
つ
け
た
も
の
で
す
。
資
料
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
旧
地
に
お
け
る
再
建
計
画
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
表
紙
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
全
部
で
八
八
ペ
ー
ジ
あ
り
ま
す
。
資
料
に
は
項
目
を
全
部
列
記
し
て
あ
り
ま
す
。
最
初
の
布
達
︵
告
諭
︶
に
始
ま
り
ま
し
て
、
法
案
の
第
一
号
﹁
諸
殿
堂
再
建
法
﹂、
法
案
の
第
二
号
﹁
諸
殿
堂
再
建
祠
堂
法
﹂
と
い
う
こ
と
で
、
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
あ
と
に
、
法
案
の
第
三
号
か
ら
は
、﹁
諸
殿
堂
再
建
設
計
経
費
予
算
﹂
と
い
う
こ
と
で
、
第
一
類
・
第
一
章
﹁
諸
殿
堂
建
物
之
部
﹂
は
、
第
一
款
か
ら
二
十
二
款
ま
で
あ
り
、
伽
藍
を
全
部
再
建
す
る
と
こ
れ
だ
け
の
伽
藍
規
模
と
予
算
が
必
要
と
細
か
く
算
出
し
て
お
り
ま
す
。
拝
見
し
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
予
算
と
か
建
物
と
か
、
そ
れ
に
関
連
す
る
も
の
が
全
て
細
か
く
列
記
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
次
の
第
二
章
は
、﹁
現
存
諸
殿
堂
転
地
費
﹂
で
現
存
す
る
諸
殿
堂
の
転
地
、
移
動
に
関
す
る
予
算
に
つ
い
て
で
す
。
そ
れ
か
ら
第
三
章
﹁
現
存
諸
殿
堂
転
地
改
築
費
﹂、
第
四
章
﹁
諸
殿
堂
再
建
作
事
用
材
費
﹂
と
続
き
ま
す
。
第
二
類
は
、﹁
諸
殿
堂
備
付
仏
器
法
器
之
部
﹂
で
、
様
々
な
仏
具
に
関
す
る
予
算
で
す
。
第
三
類
、﹁
境
内
土
地
設
計
之
部
﹂
は
、
境
内
の
土
地
の
設
計
、
改
良
の
予
算
で
す
。
第
四
類
が
、﹁
防
火
用
水
設
計
之
部
﹂
で
、
防
火
用
水
に
関
す
る
計
画
・
予
算
で
す
。
第
五
類
は
、
﹁
諸
殿
堂
再
建
事
務
経
費
之
部
﹂
で
、
こ
れ
が
二
章
あ
り
ま
す
。
法
案
の
第
四
号
﹁
再
建
特
別
親
諭
法
﹂、
法
案
の
第
五
号
﹁
再
建
事
務
本
部
職
制
幷
章
程
﹂
は
、
飛
ば
し
ま
し
て
、
次
の
規
程
の
第
一
号
か
ら
、
祠
堂
金
の
勧
募
規
定
で
す
。
規
程
第
一
号
﹁
指
導
金
勧
募
規
程
﹂、
そ
の
次
の
第
二
号
は
﹁
祠
堂
金
取
扱
規
程
﹂、
第
三
号
﹁
篤
志
寄
附
金
収
納
規
程
﹂
と
続
き
、
ど
の
よ
う
に
人
員
を
配
置
し
、
様
々
な
方
法
で
勧
募
を
募
り
、
そ
れ
を
ど
う
統
括
し
て
い
く
か
、
細
か
く
規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
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本
研
究
所
の
納
富
先
生
の
論
文
に
は
、﹁
再
建
法
規
﹂
と
い
う
も
の
が
出
さ
れ
た
の
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
内
容
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
旨
の
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
納
富
先
生
は
、
現
物
を
見
て
お
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
罹
災
し
た
翌
年
の
時
点
ま
で
は
、
現
在
祖
院
と
呼
ば
れ
る
能
登
の
地
に
再
建
す
る
予
定
で
詳
細
な
計
画
を
立
て
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
を
主
導
し
た
の
が
石
川
禅
師
で
、﹁
大
本
山
總
持
寺
再
建
事
務
本
部
・
総
務
部
長
石
川
素
童
﹂
の
名
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
川
口
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
御
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
割
愛
し
ま
す
が
、
明
治
三
十
九
年
︵
一
九
〇
六
︶
十
二
月
四
日
、
御
移
転
の
た
め
に
役
員
を
改
正
し
ま
す
。
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
当
時
御
移
転
に
反
対
し
て
い
た
人
と
、
御
移
転
賛
成
派
を
入
れ
替
え
ま
す
。
御
移
転
に
反
対
で
あ
っ
た
方
々
、
酒
井
幹
・
酒
井
嘉
右
衛
門
・
星
野
保
五
郎
の
三
名
に
つ
い
て
、
十
二
月
四
日
付
で
信
徒
総
代
解
除
御
届
を
石
川
県
知
事
に
提
出
し
て
解
任
し
ま
す
。
そ
し
て
、
翌
五
日
の
日
に
、
信
徒
総
代
改
選
御
届
と
い
う
こ
と
で
森
岡
真
・
林
謙
吉
郎
・
平
岡
万
次
郎
の
三
名
を
就
任
さ
せ
ま
す
。
こ
の
三
名
は
、
覚
え
て
お
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
て
十
二
月
五
日
に
役
員
を
改
選
し
、
そ
の
十
二
月
五
日
の
就
任
と
同
日
に
石
川
県
庁
に
御
移
転
の
申
請
を
出
し
ま
す
。
つ
ま
り
移
転
申
請
を
出
す
そ
の
日
に
、
新
た
に
総
代
を
入
れ
替
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
ま
で
は
多
く
の
資
料
に
も
書
か
れ
て
い
る
有
名
な
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
本
山
で
は
、
こ
の
三
名
を
任
命
す
る
ま
え
に
、
信
徒
を
新
し
く
任
命
す
る
と
い
う
手
続
き
を
行
っ
て
い
た
の
で
す
。
ま
ず
、﹃
信
徒
名
簿
﹄
を
作
り
ま
す
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
各
信
徒
に
、﹁
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
信
徒
タ
ル
コ
ト
ヲ
承
認
ス
﹂
書
か
れ
た
承
認
書
、
私
は
信
徒
に
な
り
ま
す
よ
と
い
う
承
認
書
を
送
付
し
た
の
で
す
。
こ
の
承
認
書
に
夫
々
、
署
名
・
捺
印
し
、
本
山
に
提
出
さ
れ
た
資
料
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
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こ
の
﹃
信
徒
名
簿
﹄
を
作
っ
た
の
は
、﹁
大
本
山
總
持
寺
再
建
事
務
本
部
﹂
で
、
そ
の
日
付
は
明
治
三
十
九
年
十
月
で
す
。
こ
の
﹃
信
徒
名
簿
﹄
に
は
、
五
十
三
名
の
名
前
が
確
認
で
き
ま
す
。
繰
り
返
し
で
す
が
、
作
成
は
明
治
三
十
九
年
の
十
月
な
の
で
、
先
ほ
ど
の
総
代
改
選
が
行
わ
れ
た
十
二
月
の
二
个
月
前
に
こ
の
よ
う
な
名
簿
を
作
っ
た
の
で
す
。
こ
の
﹃
信
徒
名
簿
﹄
に
は
先
ほ
ど
言
っ
た
、
森
・
林
・
平
岡
の
三
名
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
森
氏
が
、
署
名
捺
印
し
た
明
治
三
十
九
年
十
月
九
日
の
時
点
で
は
、
東
京
青
松
寺
の
檀
徒
で
す
。
同
じ
く
平
岡
氏
は
十
一
月
二
十
三
日
に
署
名
捺
印
し
て
い
ま
す
が
、
同
じ
く
青
松
寺
の
檀
徒
で
す
。
こ
う
し
た
方
が
、
總
持
寺
の
信
徒
名
簿
に
載
り
ま
す
。
ま
た
、
横
浜
西
有
寺
、
西
有
禅
師
関
係
の
寺
院
で
す
が
、
こ
の
開
基
の
太
田
治
兵
衛
氏
の
名
前
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
法
持
寺
と
い
う
名
古
屋
に
あ
る
名
刹
で
、
本
日
御
住
職
さ
ま
が
お
見
え
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
寺
の
井
上
信
八
氏
の
名
前
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
各
地
の
名
刹
の
関
係
者
を
信
徒
に
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
数
、
全
部
で
五
十
三
名
で
す
。
次
に
、
こ
の
﹃
信
徒
名
簿
﹄
に
基
づ
い
て
総
代
の
改
選
を
行
い
ま
す
。
こ
の
手
順
に
関
し
て
は
、﹃
曹
洞
宗
寺
院
檀
籍
簿
正
本
﹄
に
﹁
本
山
信
徒
総
代
改
選
手
続
ノ
書
﹂
と
い
う
資
料
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
趣
旨
・
手
続
き
法
、
経
緯
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
﹃
曹
洞
宗
寺
院
檀
籍
簿
正
本
﹄
の
写
し
が
、
総
代
の
改
選
届
と
同
時
に
提
出
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
明
治
三
十
九
年
十
二
月
五
日
調
査
、
と
あ
る
か
ら
で
す
。
ち
ょ
う
ど
改
選
の
日
、
石
川
県
知
事
に
御
移
転
を
申
請
し
た
日
に
作
っ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
﹃
檀
籍
簿
﹄
は
、
池
田
善
兵
衛
氏
か
ら
、
衆
議
院
議
員
の
井
上
新
八
氏
、
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
言
っ
た
林
氏
と
続
き
、
最
後
に
、
森
岡
氏
、
平
岡
氏
と
、
信
徒
合
計
が
四
十
九
名
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
﹃
信
徒
名
簿
﹄
は
五
十
三
名
と
い
い
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
が
四
十
九
名
な
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
残
り
の
四
名
は
翌
年
の
一
月
、
最
終
的
に
は
翌
年
の
七
月
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、﹁
信
徒
承
認
書
﹂
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
提
出
が
遅
れ
た
四
名
は
記
載
さ
れ
ず
、
人
数
が
合
わ
な
い
の
で
す
。
こ
う
し
た
総
代
改
選
前
に
信
徒
、
役
員
を
新
た
に
任
命
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
石
川
禅
師
が
な
さ
っ
て
い
た
の
で
す
。
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さ
ら
に
、﹃
信
徒
名
簿
﹄
と
同
じ
三
十
九
年
十
月
に
は
、﹃
賛
成
名
簿
﹄
と
い
っ
て
、
御
移
転
に
賛
成
す
る
方
の
名
簿
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
こ
の
﹃
賛
成
名
簿
﹄
に
は
、
五
十
五
名
の
名
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
賛
成
名
簿
を
ど
こ
で
作
っ
た
か
と
い
う
と
、
こ
ち
ら
も
再
建
事
務
本
部
で
す
。
再
建
事
務
本
部
が
、
御
移
転
に
賛
成
だ
と
い
う
名
簿
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
賛
成
者
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
の
﹃
信
徒
書
﹄
と
少
し
書
式
が
異
な
り
ま
す
が
、﹁
賛
成
書
﹂
と
い
う
形
で
束
に
な
っ
て
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
に
は
、﹁
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
ノ
神
奈
川
県
下
鶴
見
ニ
移
転
ス
ル
コ
ト
ヲ
賛
成
ス
﹂
と
あ
り
、
次
に
年
月
日
と
署
名
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
上
が
る
名
前
は
、
先
ほ
ど
の
信
徒
名
簿
と
重
複
す
る
方
も
お
り
ま
す
が
、
そ
う
で
な
方
の
ほ
う
が
多
い
の
で
す
。
そ
の
筆
頭
に
上
が
る
の
は
、
三
浦
梧
楼
と
い
う
方
で
す
。
皆
様
方
は
お
聞
き
及
び
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
先
ほ
ど
の
川
口
高
風
先
生
の
ご
発
表
の
中
で
﹁
両
本
山
の
分
離
独
立
運
動
﹂
と
い
う
言
葉
が
出
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
、
永
平
寺
と
總
持
寺
が
分
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
時
に
、
仲
介
役
と
な
り
、
最
後
の
和
解
を
取
り
持
っ
た
の
が
、
こ
の
三
浦
梧
楼
と
い
う
方
で
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
、
山
口
の
奇
兵
隊
の
出
身
と
い
う
維
新
の
時
に
働
い
た
方
が
、
名
簿
の
一
番
に
挙
が
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
他
に
は
雨
宮
敬
次
郎
氏
で
す
。
鶴
見
区
の
方
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
方
の
名
前
を
御
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
甲
武
鉄
道
、
い
ま
で
い
う
中
央
線
の
元
、
そ
れ
か
ら
江
ノ
電
、
そ
し
て
川
崎
大
師
へ
の
大
師
線
等
を
作
っ
た
の
が
、
雨
宮
氏
で
す
。
つ
ま
り
御
移
転
の
た
め
に
尽
力
し
た
財
界
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
次
が
、
大
倉
喜
八
郎
氏
、
大
倉
財
閥
の
祖
で
、
鹿
鳴
館
と
か
帝
国
ホ
テ
ル
を
作
り
、
今
度
一
万
円
札
の
肖
像
に
な
る
渋
沢
栄
一
な
ど
と
盟
友
の
方
で
す
。
そ
れ
か
ら
恒
松
隆
慶
氏
、
こ
の
人
も
衆
議
院
議
員
で
す
。
そ
れ
か
ら
鳩
山
和
夫
氏
。
こ
う
し
た
方
が
全
部
賛
成
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
人
数
は
、
五
十
五
名
で
す
。
こ
の
う
ち
、
名
古
屋
の
方
が
二
十
九
名
、
愛
知
七
名
、
東
京
十
三
名
、
横
浜
、
先
ほ
ど
の
西
有
寺
の
関
係
の
方
、
神
奈
川
、
秋
田
、
群
馬
が
一
名
。
こ
こ
も
は
っ
き
り
と
、
名
古
屋
の
政
界
・
財
界
人
が
こ
ぞ
っ
て
御
移
転
に
賛
成
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
分
り
ま
す
。
こ
う
し
て
み
る
と
ほ
と
ん
ど
、
總
持
寺
は
名
古
屋
で
動
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
賛
成
書
の
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中
に
森
岡
氏
、
林
氏
も
い
ま
し
た
。
平
岡
氏
の
名
前
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
形
で
賛
成
名
簿
が
作
ら
れ
ま
す
が
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
一
番
に
上
が
る
の
は
三
浦
梧
楼
、
雨
宮
敬
次
郎
、
大
倉
喜
八
郎
と
い
う
方
で
す
。
そ
の
他
、
全
員
を
調
べ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
名
古
屋
の
財
界
人
を
始
め
、
多
く
の
衆
議
院
議
員
、
宗
門
有
力
寺
院
の
信
徒
と
い
う
方
々
の
お
名
前
が
挙
が
る
の
で
す
。そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
御
移
転
申
請
に
あ
た
っ
て
の
書
類
、
そ
し
て
詳
細
な
﹁
理
由
書
﹂
と
い
う
も
の
を
作
り
ま
す
。
こ
れ
は
資
料
に
あ
り
ま
す
が
、﹁
移
転
願
目
標
﹂
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
﹁
移
転
願
目
標
﹂
が
、
移
転
に
対
し
て
の
申
請
書
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
﹃
鶴
見
が
丘
﹄
第
一
集
﹁
変
遷
編
﹂
に
、
御
移
転
に
関
す
る
物
件
と
い
う
こ
と
で
、
三
二
頁
以
下
に
そ
の
主
な
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
に
﹁
移
転
願
目
標
﹂、
そ
れ
か
ら
曹
洞
宗
管
長
の
添
状
、
大
本
山
永
平
寺
の
同
意
書
、
そ
う
し
た
一
連
の
移
転
願
書
で
す
。
そ
れ
か
ら
移
転
の
方
法
書
、
ど
の
よ
う
に
移
転
す
る
か
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
五
に
﹁
理
由
書
﹂
と
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
移
転
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
述
べ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
分
量
も
多
く
、
内
容
的
に
現
状
を
生
々
し
く
論
じ
て
お
り
、
現
地
へ
の
配
慮
も
あ
っ
て
﹃
鶴
見
が
丘
﹄
に
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
と
、
そ
の
六
に
﹁
参
考
書
ノ
内
﹂
と
い
う
項
目
が
あ
り
ま
す
が
、
掲
載
さ
れ
た
項
目
と
、
さ
れ
な
か
っ
た
項
目
と
が
あ
り
ま
す
。
今
回
こ
の
﹁
理
由
書
﹂
も
本
山
の
中
で
見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
北
陸
の
地
か
ら
現
在
總
持
寺
の
あ
る
場
所
へ
の
移
転
理
由
と
し
て
、
第
一
は
、
土
地
が
僻
陬
と
い
う
こ
と
、
交
通
参
拝
に
不
便
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
二
番
目
は
、
山
法
の
沿
革
上
よ
り
、
交
通
便
利
の
地
に
移
転
し
た
方
が
良
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
四
番
目
の
項
目
あ
た
り
か
ら
、
実
際
に
石
川
県
で
の
總
持
寺
・
曹
洞
宗
関
係
の
地
域
の
寺
の
数
、
檀
徒
の
数
、
こ
う
い
っ
た
も
の
を
全
部
地
域
別
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
能
登
や
羽
咋
に
は
寺
院
が
い
く
つ
あ
る
か
、
檀
信
徒
が
何
人
で
、
一
ケ
寺
あ
た
り
三
十
軒
の
檀
家
、
二
十
五
軒
の
檀
家
、
と
い
う
よ
う
に
わ
ざ
わ
ざ
全
部
の
記
録
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
資
料
に
示
し
た
よ
う
に
、
合
計
で
百
十
ケ
寺
あ
っ
て
、
檀
徒
の
数
が
三
百
九
十
な
の
で
、
平
均
が
三
十
軒
の
檀
家
だ
、
非
常
に
少
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
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お
り
ま
す
。
更
に
は
、
金
沢
な
ど
の
例
、
そ
し
て
全
国
平
均
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
全
国
の
檀
家
数
と
の
比
較
な
ど
を
上
げ
、
移
転
を
説
得
す
る
た
め
の
準
備
と
い
う
も
の
を
非
常
に
綿
密
に
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
全
部
石
川
禅
師
が
行
わ
れ
た
か
と
い
う
と
、
疑
問
が
残
り
ま
す
が
、
禅
師
の
指
示
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
残
さ
れ
た
資
料
の
中
に
は
、
相
当
数
の
石
川
禅
師
直
筆
の
下
書
き
と
い
う
も
の
が
多
数
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
番
典
型
的
な
例
が
、﹁
別
院
設
立
延
期
願
・
当
地
移
転
延
期
願
﹂
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
こ
に
お
示
し
し
た
二
つ
は
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
願
書
で
す
が
、
こ
れ
は
、
石
川
禅
師
の
直
筆
で
す
。
そ
の
冒
頭
に
﹁
別
院
設
立
延
期
願
﹂
と
、
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
清
書
も
あ
り
ま
す
。
二
つ
を
比
較
す
る
と
途
中
内
容
に
若
干
の
違
い
が
確
認
で
き
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
石
川
禅
師
の
下
書
き
に
沿
っ
て
清
書
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
次
の
﹁
当
寺
移
転
延
期
願
﹂
も
、
能
登
と
書
い
て
い
な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
下
書
き
に
合
わ
せ
て
、
清
書
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
名
の
部
分
な
ど
は
、
後
の
清
書
の
際
に
補
っ
て
い
ま
す
が
、
本
文
は
下
書
き
し
た
も
の
と
同
文
で
す
。
つ
ま
り
、
多
く
の
書
類
が
、
石
川
禅
師
の
下
書
き
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
他
、
同
じ
物
が
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
実
際
に
清
書
し
た
も
の
も
含
め
て
同
じ
も
の
を
何
枚
も
書
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
昔
は
コ
ピ
ー
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
。
最
終
的
な
正
本
に
は
、
朱
印
が
押
し
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
下
書
き
の
も
の
、
複
数
の
清
書
の
段
階
と
思
わ
れ
る
も
の
に
は
、﹁
印
﹂
と
墨
で
書
か
れ
て
い
た
り
し
ま
す
。
こ
う
い
う
形
で
、
石
川
禅
師
は
す
べ
て
と
い
う
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
か
な
り
の
量
の
書
類
の
下
書
き
を
し
て
、
本
山
移
転
の
事
務
を
牽
引
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
以
上
、
少
し
早
口
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
石
川
禅
師
は
先
ほ
ど
の
菅
原
先
生
の
御
発
表
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
大
変
布
教
教
化
、
特
に
授
戒
会
を
積
極
的
に
な
さ
い
ま
し
た
し
、
多
く
の
書
籍
も
著
し
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
何
よ
り
火
事
で
残
念
な
が
ら
焼
け
て
し
ま
っ
た
總
持
寺
を
如
何
に
再
建
す
る
か
に
御
尽
力
な
さ
っ
た
の
で
す
。
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当
初
は
、
や
は
り
現
在
地
で
の
再
建
を
と
希
望
な
さ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
当
時
は
そ
う
考
え
て
總
持
寺
の
再
建
本
部
中
の
ト
ッ
プ
と
し
て
御
活
躍
な
さ
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
段
々
と
移
転
し
た
方
が
将
来
的
に
有
望
で
な
い
か
と
い
う
外
部
か
ら
の
大
き
な
う
ね
り
、
全
国
各
地
か
ら
の
要
望
な
ど
が
あ
り
、
禅
師
自
身
も
そ
の
よ
う
な
方
向
へ
大
き
く
転
換
し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
実
際
に
は
早
い
段
階
で
な
か
っ
た
か
と
想
像
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
移
転
の
た
め
の
様
々
な
事
務
の
手
続
き
を
行
い
ま
し
た
。
反
対
し
て
い
た
地
元
の
方
々
に
向
け
て
の
説
得
、
信
徒
の
承
認
の
取
り
付
け
、
そ
れ
か
ら
当
時
の
財
界
人
を
含
め
た
多
く
の
方
の
協
力
を
仰
い
で
、
移
転
を
賛
成
し
て
も
ら
う
等
々
で
す
。
そ
の
時
に
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
名
古
屋
の
方
々
が
非
常
に
大
き
な
後
ろ
盾
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
今
回
、
改
め
て
判
明
し
た
わ
け
で
す
。
資
料
の
方
に
は
お
付
け
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
賛
成
名
簿
、
そ
れ
か
ら
檀
徒
名
簿
な
ど
は
全
部
打
ち
込
み
を
し
、
一
覧
表
に
し
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
方
で
あ
る
か
、
履
歴
・
肩
書
の
一
部
を
調
べ
ま
し
た
け
れ
ど
も
当
時
の
政
財
界
の
そ
う
そ
う
た
る
方
々
で
す
。
そ
う
い
っ
た
政
治
的
な
力
と
い
う
と
失
礼
な
言
い
方
で
す
が
、
石
川
禅
師
に
は
そ
の
よ
う
な
力
が
大
変
強
か
っ
た
の
で
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
逆
に
言
え
ば
そ
う
し
た
力
が
な
け
れ
ば
、
本
山
を
移
転
す
る
と
い
う
大
事
業
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
さ
ら
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
現
在
は
祖
院
、
当
初
は
別
院
で
す
が
、
こ
ち
ら
の
復
興
も
御
移
転
事
業
に
先
立
っ
て
な
さ
い
ま
し
た
。
石
川
禅
師
で
な
か
っ
た
ら
、
旧
地
に
も
同
時
に
伽
藍
の
再
建
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
本
年
、
石
川
素
童
禅
師
は
、
百
回
忌
を
迎
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
石
川
禅
師
は
、
中
興
号
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
総
持
寺
の
歴
代
禅
師
さ
ま
で
中
興
号
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
唯
一
石
川
素
童
禅
師
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
御
功
績
を
顕
彰
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
法
系
に
関
し
て
は
、
川
口
高
風
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
大
圓
会
の
こ
と
に
つ
い
て
も
以
前
調
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
名
古
屋
、
愛
知
を
中
心
と
し
て
多
く
の
法
孫
が
御
活
躍
で
す
。
現
在
の
江
川
禅
師
さ
ま
も
、
石
川
禅
師
の
法
孫
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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そ
う
し
た
御
業
績
の
数
々
を
改
め
て
考
え
て
い
た
だ
く
と
、
石
川
素
童
禅
師
百
回
忌
の
顕
彰
の
意
義
と
い
う
も
の
も
、
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
雑
駁
な
発
表
で
あ
り
、
ま
た
、
少
し
生
々
し
い
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、
石
川
禅
師
の
御
努
力
と
御
功
績
を
改
め
て
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
上
を
も
ち
ま
し
て
私
の
発
表
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
御
静
聴
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
